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ПАМЯТИ
ИГОРЯ ДМИТРИЕВИЧА 
КИРПАТОВСКОГО
(27.06.1927–27.06.2014)
27 июня 2014 года скончался один из выдающихся хи-
рургов-трансплантологов, клинических анатомов, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, академик 
РАМТН, член-корреспондент РАМН, действительный 
член Нью-Йоркской академии наук, почетный профессор 
РУДН Кирпатовский Игорь Дмитриевич.
Игорь Дмитриевич Кирпатовский родился 27 июня 
1927 году на Украине, в селе Малая Виска, в семье слу-
жащих. В 1951 году окончил I Московский медицинский 
институт им. И.М. Сеченова и поступил в аспирантуру 
кафедры оперативной хирургии и топографической ана-
томии, которой руководил академик Кованов В.В., что и 
определило на многие годы научные интересы И.Д. Кир-
патовского. В 1954 году он защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Фасции и клетчаточные пространства 
стопы».
В последующие годы Игорь Дмитриевич работает ассистентом, доцентом, профессором кафедры опе-
ративной хирургии и топографической анатомии 1-го ММИ им. Сеченова.
В 1961 году Игорь Дмитриевич защитил докторскую диссертацию на тему: «Теоретические основы 
кишечного шва», где была разработана собственная методика двухрядного субмукозного шва. Этот вид ки-
шечного шва вошел в практику как шов Кирпатовского. В этом же году по инициативе академика В.В. Ко-
ванова была создана первая в стране лаборатория по пересадке органов и тканей, в которой И.Д. Кирпатов-
ский стал заместителем руководителя. Здесь же выполнены первые операции по трансплантации тонкой 
кишки.
В 1963 году молодой доктор наук направляется в США для ознакомления с основными трансплантаци-
онными центрами страны. По возвращении из поездки в 1963 году его приглашают на работу в Универси-
тет Дружбы народов им. П. Лумумбы (ныне РУДН), где он организовывает кафедру оперативной хирургии 
и топографической анатомии, которой руководит до 1997 года.
Признанием заслуг профессора И.Д. Кирпатовского явилось избрание его членом-корреспондентом 
Академии медицинских наук по специальности «трансплантология» и присуждение звания «Почетный 
трансплантолог», а в 1997 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки России». Резуль-
таты научной деятельности представлены более чем в 300 публикациях, из них 13 монографий. Получено 
11 авторских свидетельств на изобретения  в области микрохирургии, сосудистой и трансплантационной 
хирургии, андрологии. Под его руководством защищено 67 кандидатских и 26 докторских диссертаций. 
Многие его ученики возглавляют хирургические кафедры в России и странах СНГ, руководят отделами в 
институтах.
Светлая память об Игоре Дмитриевиче будет вечно жить в сердцах соратников, друзей и коллег.
